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Destinos.—Orden de 5 de septiembre de 1955 por la que se
dispone pase a prestar sus servicios al crucero Canarias
el Teniente Médico D. Pedro Melero García.—Pág. 1.370.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASiMILADOS
Concursos.—Orden de 5 de septiembre de 1955 por la que
se convoca concurso para cubrir una plaza vacante de Mozo
de Oficio de este Ministerio.—Página 1.370.
Ascensos.—Orden de 5 de septiembre de 1955 por la que se
promueve al empleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca
al primero D. Manuel Ballester Ribes.—Página 1.370.
Otra de 5 de septiembre de 1955 por la que se promueve al
empleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca al primero
D. Agustín Espolita García.—Páginas 1.370 y 1.371.
Otra de 5 de septiembre de 1955 por la que se promueve al
empleo de Celador primero de Puerto y Pesca al segundo
D. Luis Fariña Noya.—Página 1.371.
_
Ascensos.—Orden de 5 de septiembre de 1955 por la que se
promueve
s
al empleo de Celador primero de Puerto y
Pesca al segundo D. Agustín Soto Pena.—Página 1.371.
Destinos.—Orden de 5 de septiembre de 1955 por la que se
dispone pase a prestar sus servicios en el Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cádiz el personal
que se relaciona.—Página 1.371.
Otra de 5 de septiembre de 1955 por la que se dispone em




Cursillo para ingreso definitivo en la Reserva Naval.—Or
den de 5 de septiembre de 1955 por la que se dispone pase
a efectuar un cursillo de capacitación el Mecánico Mayor








Destinos.—Se dispone que el Teniente .Médico de
la Armada, destinado por Orden Ministerial de 16 de
agosto último (D. O. núm. 184) al Hospital de
Marina de Cádiz, D. Pedro Melero. García, pase a
prestar sus servicios al crucero Canarias. Forzoso.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal, Inspector General del Cuerpo de Sanidad
de la Armada y Generales Jefes Superior de Con
tabilidad v del Servicio de Sanidad.
Sres. . . .
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concarsos.—Para cubrir vacante existente en la
Plantilla de Mozos de Oficio de este Ministerio, se
convoca una plaza de dicha clase entre el personal
que reúna las chndiciones siguientes:
Servir o haber servido en la Armada durante seis
arios, como mínimo, cumplidos dentro de la fecha
de la publicación del presente concurso.
Contar treinta años cumplidos de edad y ser me
nor de cincuenta en la misma fecha.
Para la selección de los concursantes entre los que
reúnan las condiciones dichas se tendrán en cuenta
las circunstancias que a continuación se relacionan,
por el orden que se indican :
a) Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria,
útiles.
b) Hallarse en posesión de la Cruz Laureada de
San Fernando, individual.
c) Hallarse en posesión de la Medalla Militar,
individual.
d) Ser ex combatiente del Movimiento Nacional.
e) Dentro de cada una de las circunstancias ex
presadas se tendrá en cuenta el empleo que ostenten
en la actualidad o hayan servido hasta la fecha de
su licenciamiento.
Las solicitudes, cursadas por conducto reglamen
tario y acompañadas de las correspondientes copias
certificadas de Libretas, deberán hallarse en este Mi
nisterio en un plazo de treinta días, contados a par
tir de la fecha del DIARIO OFICIAL en que se publi
que esta convocatoria.
Las Autoridades jurisdiccionales, al cursar las so
licitudes, deberán informar a la vista de los ante
cedentes que posean los interesados y los que pue
dan adquirir mediante. la información que estimen
precisa, si los consideran o no dignos de ocupar la
plaza de que se trata.
Terminado el plazo de admisión de instancias pa
sarán éstas a la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, para su informe acerca de la proceden
cia de admisión del solicitante, y una vez etectuado
ese requisito, por el Servicio de Personal se pro
cederá a su clasificación con arreglo a las condiciones
y circunstancias apuntadas, formulando en su vista
la oportuna propuesta.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente de dicho Cuer
po, se promueve al expresado empleo al primero don
Miguel Ballester Ribes, con antigüedad de 9 de
agosto del ario actual y efectos administrativos a
partir de la revista del mes de septiembre en curso,
debiendo escalafonarse a continuación del de su mis
mo empleo D. José Acosta Gutiérrez.
Madrid, 5 de septiembre de ,1955.
MORENO
Excmos. sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
ts
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador Mayor de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado' empleo al primero D. Agustín Espo
lita García, con antigüedad de 24 de agosto del año
actual y efectos administrativos a partir de la revista
del mes de septiembre en curso, debiendo escalafo
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narse a continuación del de su mismo empleo don
Miguel Ballester Ribes.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador primero de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo,
se promueve al expresado empleo al segundo D. Luis
Fariña Noya, con antigüedad de 9 de agosto de 1955
v efectos administrativos a partir de la revista del
mes de septiembre en curso, debiendo escalaionarse
a continuación del de su mismo empleo D. Manuel
Garrido Blanco.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador primero de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Agustín Soto
Pena, con antigüedad de 24 de agosto de 1955 y efec
tos administrativos a partir de la revista del mes de
septiembre en curso, debiendo escalafonarse a con
tinuación del de su mismo empleo D. Luis Fariña
Noya.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Tefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos.--Se dispone que el personal que se re
laciona cese en sus actuales destinos y pase a pres
tar sus servicios en el Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de Cádiz :
Contramaestre Mayor D. Antonio Salvá San Bar
tolomé.
Escribiente Mayor D. Alfredo Arrabal Rodrí
guez.
Electricista primero D. Antonio Dávila Lampón.
Sanitario segundo D. Serafín Bermejo Marín.
Contramaestre segundo D. Manuel Andrade Tocón.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso,
a excepción del último de los relacionados, que se
entenderá lo es sólo a efectos administrativos. -
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.— Se dispone que el Mecánico primero
D. Pedro Martínez Chamorro, el Mecánico segundo
D. José Sánchez Foncubíerta y el Sanitario segundo
D. Francisco Gambero Durán cesen en sus actuales
destinos y embarquen en el dragaminas Eo, con ca
rácter forzoso.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Reserva Naval.
Cursillo para ingreso definitivo en la Reserva Na
val.—Como comprendido en la Orden Ministerial
de 26 de febrero del año en curso (D. O. núm. 49),
se dispone que el Mecánico Mayor de la Reserva Na
val, provisional, D. Miguel Marichala's Vélez, efec
túe su presentación en la Escuela de Suboficiales el
día 1 de octubre próximo, al objeto de llevar a cabo
un cursillo de capacitación de dos meses de dura
ción, previsto para el ingreso definitivo en la Re
serva Naval.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
Excmos. Sres. . . .
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ANUNCIOS OFICIALES
Ministerio de Marina.
SER\ ICIOS DE INTENDENCIA. VESTUARIOS.
Anuncio de concurso.
Para general conocimiento, se hace público que a
las diez horas de los días del próximo mes de octu
bre que a continuación se expresan se celebrará en
Número 202.
el local de actos de este Ministerio, y ante la Junta
que previene el artículo 9.° del Reglamento de Ves
tuarios de la Marina y Ley de 20 de diciembre
de 1952, concurso público para la adquisición de
los tejidos y efectos varios que se relacionan a con
tinuación por lotes y que corresponden a los ves
tuarios de Marinería e Infantería de Marina previs
tos para los arios naturales de 1956 y 1957, siendo
las cantidades que se indican las calculadas- para una
anualidad. Los pliegos de condiciones se publican
en este mismo DIARIO OFICIAL:
•
Dia 13. LANA.




Lote 5.—Vicuña azul.. ..
Lote 6.—Lanilla tropa.. .
Lote 7.—Camisetas bayeta.







Lote 14.—Forro negro. . .
Lote 15.—Lienzo curado..
Lote 16.—Otomán blanco..
Lote 17.—Sarga azul.. ..
Lote 18.—Sarga blanca.. .
Lote 19.—Calcetines negros.
Lote 20.—Camisetas sport.
Lote 21.—Guantes blancos ..
Lote 22.--Guantes color... .
Lote 23.—Pañuelos blancos.
Lote 24.—Sacos loneta.. .
Lote 25.—Toallas algodón.
• • • • • •
• •
•















27.—Cuellos peto.. • •





33.—Cinturones cuero.. • •
34.—Correas manta.. .. • •
35.—Alpargatas cáñamo.. • • •
36.—Zapatillas goma.. ..
37.—Borceguíes becerro.. • •






























































































Los pliegos de condiciones que se publican en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA se
encuentran de manifiesto en la Biblioteca de este
Ministerio. También pueden examinarse en las In
tendencias de los Departamentos Marítimos y de las
Comandancias Generales de las Bases Navales de
Baleares y Canarias, así como en las Jefaturas de
los Servicios de Intendencia del Sector Naval de Ca
taluria (Barcelona) y de las Comandancias de Ma
rina de Bilbao y Sevilla. El importe de este anuncio
será satisfecho a prorrateo entre los adjudicatarios
de este concurso.
Madrid, 1 de septiembre de 1955.—E1 Teniente
Coronel Jefe del Negociado Central de Vestuarios,
Pedro García de Leá,niz.
